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Se propone una lista de comprobación 
(checklist) para la evaluación del grado de 
adopción de tecnologías 2.0 en sitios web de 
salud.
En la evaluación de sitios web existen 
numerosas listas que permiten la valoración 
de un sitio web desde diferentes perspectivas: 
usabilidad, accesibilidad, calidad de sus 
contenidos. Sin embargo, existen pocas 
propuestas en español que faciliten a los 
profesionales el conocimiento del grado de 
integración de tecnologías 2.0 en un sitio web, 
en este caso, especializado en salud.
Se realizaron búsquedas bibliográficas en diversas 
fuentes de información para recopilar listas de 
comprobación ya existentes: PubMed, Embase, Web of 
Knowledge, IME, Biblioteca Virtual en Salud, Dialnet, 
así mismo se realizó una búsqueda manual en otra 
serie de recursos de información relacionados con la 
web 2.0 (blogs, twitter, documentos compartidos, 
marcadores sociales).
Una vez obtenidos los checklist, se procedió a 
evaluarlos y seleccionarlos en base a criterios que 
aseguraran su calidad (número de ítems a evaluar, 
exhaustividad, actualidad) para ser tenidos en cuenta a 
la hora de elaborar la nueva lista de comprobación.
En base a los resultados obtenidos 
se procedió a realizar una 
propuesta de lista de 
comprobación propia para evaluar 
sitios web con herramientas web 
2.0.
Se realizó una experiencia de 
aplicación de esta lista de 
comprobación en un trabajo de 
investigación que se centra en la 
evaluación de sitios web de 
publicaciones científicas de ámbito 
biomédico*.
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